



日 時 平成16年6月5日 (土)午後12時30分-午後1時
場 所 ウェルシティ金沢 (石川厚生年金会館)
Ⅰ･会 長 挨 拶
[･庶 務 報 告
平成15-16年度事業計画および報告
Ⅲ･会 計 報 告
1.平成15年度決算報告
2.平成16年度予算計画
Ⅳ･編 集 報 告
V･そ の 他
I.会 長 挨 拶
小泉晶-会長が1剣夢された後,議長となられ講事を進行された.
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田 代 寛 人今年は正月気
分がまだ明けぬうちから,山口県の-養鶏場におけるH5N
l型の高病原怪鳥インフルエンザ流行のニュースがメディアを
にぎわした.一万羽を超えるニワトリが次々と粒死している
映像や,防護服に身を固めた作業員が残ったニワトリを殺処分
し,隣接地に掘った大きな穴に投棄している映像は,食品とし
ての鶏肉や鶏卵の安全性に関して大きな不安を与えた.さらに
,半径30キロメー トル以内でのニワトリや卵の移動禁止措置
などを聞くと,感染がさらに身近にまで押し寄せるのではない
かとの不安をかきたてられた人も多かったろう.インフルエ
ンザは毎年のように流行し,その度に国内だけでも数百万人規模の感
免患者と1万人にも及ぶ死亡者を出し,我々にもっとも身近で
重要な感染症である.毎年流行して少なからぬ健康被害と社会
的な影響をもたらすウイルスはA型とB型があるが,なかでも
A型インフルエンザは,地球上境大規模の人獣共通感染症であ
る.鳥インフルエンザウイルスはヒトの間で流行するA型イン
フルエンザの仲間である.むしろ,人のA型インフルエンザは遡ると鳥
のウイルスに起源を持つと考えられている.この鳥インフルエ
ンザの中で,H5,H7には高病原性 (鳥に全身感染を起こ
し死に至らしめる強毒型ウイルス)が存在する.この高病原性
鳥インフルエンザウイルスが,今アジアを中心に猛烈な勢いで
拡大車延しているのである.このウイルスは,鶏や家鴨などの
家禽に全身感染を起こして,養鶏業に壊滅的な打撃を加え,食
糧自給や農業経済に極めて深刻な被害をもたらすことから,国
際的にも厳 しい監視と規制がなされてきた.しかし,鳥イ
ンフルエンザの其の問題は,ウイルスが遺伝子の突然変異や遺伝子の交雑を起こすことによって,ヒトーヒト 間の伝播能力を
獲得し,鳥のウイルス
に由来する新しい抗原性と病原性を兼ね備えた,ヒトに親和性
を示すヒト型の新型インフルエンザとして人間社会に出現しう
ることである.この新型ウイルスが出現した場合,地球上の殆
どの人が免疫を持っていないため,世界を席巻する大流行とな
る.更に,はじめて感染を経験する人では当然いままでに獲得
した防御免疫も働かないので,一旦感歎を受けると重症となる
.その結果,新型インフルエンザの大流行はしばしば大きな健
康被害と社会的影響をもたらすことになる.さらに,過去
において出現 してきた新型インフルエンザは,スペインかぜ,アジアかぜと 大きな
惨劇を残したウイルスであってさえ,弱毒型の鳥インフルエン
ザウイルス (鶏の腸管や呼吸器に限局した感染を起こすが鳥を
殺さない)に由来した新型ウイルスであった.これに対して,
もしも硯在アジア諸国で流行している高病原性鳥インフルエン
ザ (鳥に全身感染を起こし,極めて高い致死率を示す)由来の
新型インフルエンザが出現すれば,この様な事態は有史以来始
めてであろうと考えられ,想像を維する惨禍が世界中を同時期
-一斉に起こることが危倶されるのである.スペインかぜが新型イ
ンフルエンザとして出現 した20世紀初頭以来85年を経た現
在,人口増加や交通発達等により世界状況は一変している.地
球の人口密度は3倍以上,人の動 きはスピード･凝ともに数百倍に増加し
たことから,空某感触 こ近い強い伝播力を持つインフルエンザ
ウイルスの伝播効率は格段に高くなっている.スペインかぜが地
球全体に拡がるには7ケ月以上を要したが,現在ではおよそ4
日から7日と推定されている.現在,スペインかぜ (基本的には弱
轟aiL.ウイルスであり,気遣や肺
の呼吸器感歎に留まった)程度の新型インフルエンザが出現 し
た場合には,地球全体で,同時かつ短期間に集中した大流行が起こり,全人口の25-40%(1
